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Education and Missions
T h e  E v a n g e lic a l  a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  h a s  a l ­
w a y s  m a d e  th e  C h r is t ia n  e d u c a tio n  o f its  p e o p le  a  
c e n tra l  c o n c e rn . O c c u p y in g  f irs t p lace , o f c o u rse , 
is C h r is t ia n  n u r tu r e  in  th e  hom e. A lo n g  w ith  th is  
in te re s t  a re  fo u n d  effic ien t S u n d a y  sch o o ls , c h u rc h  
sch o o l in s tru c tio n  in th e  G e rm a n  la n g u a g e , a n d  
c a te c h e tic a l  c la s se s . A lth o u g h  G e rm a n  c la s se s  
a n d  c h u rc h  se rv ic e s  a r e  f a s t  d is a p p e a r in g  n o w a ­
d a y s , e m p h a s is  still fa lls  on  th e  in s tru c tio n  o f co n - 
f irm a n d s  o r  n e w  m e m b e rs  a m o n g  th e  y o u th . T h e  
p a s to r s  ta k e  g re a t  p r id e  in c o n d u c tin g  th is  p a r t  o f 
th e ir  c h u rc h  w o rk .
O n  th e s e  s tro n g  fo u n d a tio n s  a c a d e m y , co lleg e , 
a n d  s e m in a ry  tra in in g  m a y  b e  a d d e d , d e p e n d in g  
on  o n e ’s v o c a tio n a l ch o ice  a n d  o n e ’s c ircu m ­
s ta n c e s . I t  is, th e re fo re , p o ss ib le  fo r a  s tu d e n t  in 
th is  d e n o m in a tio n  to  c a r r y  th ro u g h  a  co m p le te  
e d u c a tio n a l p ro g ra m  u n d e r  c h u rc h  a u sp ic e s .
A m o n g  th e  G e rm a n  R e fo rm e d  in th e  U n ite d  
S ta te s , m a n y  fine sc h o o ls  h a v e  b een  e s ta b lis h e d  
s in c e  1787, w h e n  h is to r ic  F ra n k lin  C o lle g e  w a s  
fo u n d e d . T h r e e  o f th e s e  a r e  U rs in u s  C o lle g e  a t  
C o lle g e v ille , P e n n s y lv a n ia , n a m e d  a f te r  th e  co ­
a u th o r  o f th e  H e id e lb e r g  C a te c h is m , H o o d  C o l­
leg e  fo r w o m e n  a t  F re d e r ic k , M a ry la n d ,  e s ta b -
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lish ed  in 1893, a n d  H e id e lb e rg  C o lle g e , fo u n d e d  
in 1850 a t  T iffin , O h io . T h e  E v a n g e lic a ls  e s ta b ­
lish ed  b u t  o n e  co lleg e , n a m e ly , E lm h u rs t  C o lle g e , 
a t  E lm h u rs t , Illin o is . F o u n d e d  in  1871 , E lm h u rs t  
o r ig in a lly  e m p h a s iz e d  p re -m in is te r ia l  s tu d ie s .
T h e  s u p p ly  o f E  & R  p a s to r s  fo r  Io w a  c h u rc h e s  
h as  com e from  se v e ra l m a in  so u rc e s , a m o n g  th em  
th e  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  a t  L a n c a s te r , P e n n s y l ­
v an ia , C e n tra l  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  a t  D a y to n , 
O h io , M iss io n  H o u s e  a t  P ly m o u th , W is c o n s in ,  
a n d  E d e n  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  a t  W e b s te r
G ro v e s , M is so u r i . C e n tra l  is n o  m o re , h o w e v e r,
*
h av in g  m e rg e d  w ith  E d e n  a t  th e  tim e o f th e  d e ­
n o m in a tio n a l u n io n . T h u s ,  w ith  Io w a ’s m in is te ria l 
su p p ly  a l r e a d y  w ell p ro v id e d  fo r  a t  n e a r -b y  p o in ts  
in a d ja c e n t  s ta te s , n e i th e r  b ra n c h  o f th e  E  & R  
C h u rc h  d e e m e d  it n e c e s s a ry  to  e s ta b lish  a n  a d d i ­
tio n a l in s titu tio n .
It h a s  th u s  b e e n  p o ss ib le  fo r  Io w a n s  to  c o n c e n ­
tra te  th e ir  s u p p o r t  in th e  o n e  d is tin c tiv e ly  Io w a  
in s titu tio n  e s ta b lis h e d  u n d e r  c h u rc h  a u sp ic e s— th e  
E v a n g e lic a l D e a c o n e ss  H o s p ita l  a t  M a rs h a ll to w n . 
It w a s  on  Ju ly  11, 1894, th a t  th e  F r ie d e n s  ( P e a c e )  
E v a n g e lic a l C h u rc h  o f M a rs h a l l to w n  w a s  o rg a n ­
ized  b y  th e  R ev . H e rm a n  W a g n e r ,  w ith  tw e n ty -  
six c h a r te r  m em b ers . O n e  o f th e  m o st fa rse e in g  
p a s to rs  o f F r ie d e n s  c h u rc h  w a s  th e  R ev . K arl 
R est, w h o  se rv e d  from  1910 to  1918. P a s to r  R e s t  
w a s  m uch  in te re s te d  in th e  w o rk  o f C h r is t ia n  d e a ­
co n esses , a n d  th ro u g h  h is in flu en ce  th e  E v a n g e l-
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ical D e a c o n e s s  S o c ie ty  w a s  fo u n d e d  in  F r ie d e n s  
c h u rc h  on  M a r c h  30 , 1913 . In  A p ril  th e  W o o d  
S a n ito r iu m  w a s  p u rc h a s e d  a n d  th e  b u ild in g  o f a  
h o sp ita l  p ro p o s e d . I t  w a s  n o  so o n e r  s a id  th a n  
d o n e , D e a c o n e s s  H o s p ita l  b e in g  d e d ic a te d  in J a n ­
u a ry , 1914 . A  m o n th  la te r  th e  firs t p a t ie n t  w a s  
a d m it te d  to  th e  in s ti tu tio n , w h ic h , a t  p re s e n t, is 
a ff ilia te d  w ith  th e  Io w a  S y n o d  o f th e  E v a n g e lic a l  
a n d  R e fo rm e d  C h u rc h . D u r in g  1951 th e  m il­
lio n th  p a t ie n t  —  a  b a b y  g irl —  w a s  re c e iv e d .
In  a d d it io n  to  p e r fo rm in g  h is  r e g u la r  d u tie s  a s  
p a s to r ,  R e s t  s e rv e d  a s  th e  h o sp ita l s u p e r in te n d e n t  
fo r  s e v e n te e n  y e a rs , u n til h is  d e a th  in 1930 . H is  
c o n g re g a t io n  in s is te d  on  h e lp in g  th e  h o sp ita l 
f in a n c ia lly  a n d  p a y in g  h is  s a la ry ,  too . T h is ,  fo r  a  
sm all flock, e n ta ile d  g re a t  sac rifice . A s  s u p e r in ­
te n d e n t ,  R e s t  d id  n o t c o n te n t  h im se lf m e re ly  w ith  
o n e  sm all b u ild in g , b u t  w e n t  a h e a d  w ith  a n  e x ­
p a n s io n  p ro g ra m  in 1916 . T w o  y e a rs  la te r  a  
th r e e - s to ry  b r ic k  h o m e w a s  b u ilt  fo r n u rs e s . R e s t  
a lso  p u rc h a s e d  a  fa rm  in 1920  a n d  to d a y  th e re  is a  
p r iz e  h e rd  o f c a t t le  to  p ro v id e  m ilk  fo r th e  in s t i tu ­
tio n . O th e r  p la n t  im p ro v e m e n ts  w e re  a d d e d  la te r , 
a n d  in 1945 s p a c e  fo r  fu tu re  d e m a n d s  w a s  a c ­
q u ire d . F o llo w in g  P a s to r  R e s t, th e  R ev . A d o lp h  
M a tz n e r  s e rv e d  a s  s u p e r in te n d e n t  a n d  c h a p la in  
from  1931 to  1950. T h e  p re s e n t  s u p e r in te n d e n t, 
th e  R ev . H . C . B u c h m u e lle r , to o k  c h a rg e  in 1950.
T h e  fac ilitie s  o f E v a n g e lic a l  D e a c o n e s s  H o s p i ­
ta l in c lu d e  150 b e d s  a n d  25 b a s s in e ts . M u c h  re -
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m o d elin g  a n d  m o d e rn iz a tio n  w a s  c o m p le te d  in 
1951. T h e  X - r a y  d e p a r tm e n t  h a s  th e  m o s t m o d ­
e rn  e q u ip m e n t. T h e  S ch o o l o f  N u r s in g  h a s  b een  
a c c re d ite d  s in ce  1916, in s tru c tio n  b e in g  u n d e r  th e  
g u id a n c e  o f th e  E v a n g e lic a l  S is te rh o o d . In  1951 
tw e n ty - th re e  y o u n g  la d ie s  w e re  g ra d u a te d ,  a n d  
s ix ty - th re e  s tu d e n ts  e n ro lle d . B i-w e e k ly  v e sp e r  
ch ap e l se rv ic e s  a n d  d a ily  d e v o tio n s  a t  th e  b re a k ­
fa s t ta b le  h e lp  in g iv in g  th e  n u rs in g  e d u c a tio n  p ro ­
g ram  a n  o r ie n ta tio n  in th e  C h r is t ia n  p h ilo so p h y  
th a t  u n d e rg ird s  th e  in s t i tu t io n 's  life.
H is to r ia n s  h a v e  o f te n  n o te d  h o w  e ffec tiv e ly  th e  
s ix te e n th  c e n tu ry  re fo rm e rs  m a d e  u se  o f th e  p r in t ­
ing  p re ss . S in c e  1827 , n u m e ro u s  p u b lic a tio n s  h a v e  
c irc u la te d  a m o n g  th e  c o n s ti tu e n t  b ra n c h e s  o f th e  
E  & R  C h u rc h  in th e  U n ite d  S ta te s , th e  M a g a z in e  
o f th e  G e rm a n  R e fo r m e d  C h u rc h  f irs t a p p e a r in g  
in th a t  y e a r . In  1850, D e r  F r ie d e n s b o te  c am e  o u t 
fo r th e  E v a n g e lic a l g ro u p . A t  p re se n t, th e  tw o  
ch ief p a p e rs  a re  T h e  M e s s e n g e r  a n d  D e r  F r ie d - 
e n sb o te . In  a d d it io n , th e re  is a  p a p e r  p u b lish e d  in 
H u n g a r ia n  fo r th e  c h u rc h e s  o f th e  M a g y a r  S y n o d , 
w h ile  a  p a p e r  in  th e  C z e c h  la n g u a g e , p u b lish e d  a t  
C e d a r  R a p id s , is e d ite d  b y  th e  R ev . M ilo  F ilip i, 
p a s to r  o f th e  C z e c h  R e fo rm e d  C h u rc h . T h e  la t ­
ter, an  in te rd e n o m in a tio n a l jo u rn a l, is th e  o n ly  o n e  
of its  k in d  in  th e  w o r ld  to d a y .
N e x t  to  th e  m in is try  o f its  co lleg e s  a n d  p u b lic a ­
tion  c e n te rs , hom e a n d  fo re ig n  m iss io n s  s ta n d  a t  
th e  fo re f ro n t o f th e  E  & R  “ K in g d o m  S e rv ic e ”
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p ro g ra m . A t  th e  tim e  o f th e  M e r g e r  in 1934 , th e  
“ E ” g ro u p  w a s  a id in g  100 w o rk e rs  in  130 fie ld s 
u n d e r  th e  B o a rd  fo r  H o m e  M is s io n s , w h ile  12 
m is s io n a r ie s  w e re  s e n t  o u t to  H o n d u r a s  a n d  32  to  
th e  C e n tra l  P ro v in c e s  o f In d ia  b y  th e  B o a rd  fo r  
F o re ig n  M is s io n s . S im ila r ly , th e  “ R  g ro u p  in 
1934 h a d  135 p a s to r s  s e rv in g  in 176 m ission  
c h u rc h e s  th ro u g h  th e  B o a rd  o f H o m e  M iss io n s , 
a n d  45 w o rk e rs  in  J a p a n  a n d  27  in C h in a  se rv in g  
u n d e r  th e  B o a rd  o f F o re ig n  M is s io n s . T h e  A m e r ­
ic a n  S ch o o l fo r  B o y s  in B a g h d a d  ( I r a q )  w a s  a lso  
s ta f fe d  b y  th e  R e fo rm e d  g ro u p . S in ce  th e  M e rg e r ,  
th e  h o m e a n d  fo re ig n  m is s io n a ry  w o rk  h a s  b een  
in te g ra te d  a n d  m a in ta in e d  b y  th e  E  & R  C h u rc h .
O th e r  e v id e n c e s  o f th e  P ie tis t ic  b a c k g ro u n d  o u t 
o f w h ic h  th e  E v a n g e lic a l  a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  
h a s  co m e a re  th e  n u m e ro u s  o rp h a n a g e s , h o sp ita ls , 
d e a c o n e s s  in s ti tu tio n s , a n d  o ld  p e o p le ’s h om es 
m a in ta in e d  in th e  U n i te d  S ta te s .  F o r  n e a r ly  se v ­
e n ty -f iv e  y e a rs , a lso , th e  G e rm a n  R e fo rm e d  g ro u p  
h a s  c o n d u c te d  th e  W in n e b a g o  In d ia n  m ission  
( fo u n d e d  in 1 8 7 8 ) a t  B lack  R iv e r  F a l ls  a n d  
N e illsv ille , W is c o n s in .  F o r  fo r ty -s ix  y e a r s  th e  
R ev . Jaco b  S tu c k i la b o re d  a m o n g  th e  W in n e b a g o , 
b e in g  su c c e e d e d  in 1930  b y  h is son , R ev . B e n ja ­
m in  S tu c k i. In  a ll o f th e  e n te rp r is e s  m e n tio n e d  
Io w a n s  ta k e  p a r t  th ro u g h  th e ir  m em b e rsh ip  in th e  
loca l E  & R  c o n g re g a tio n s , b y  se rv in g  on  co m m it­
tees , a n d  b y  th e ir  d o n a tio n s  to  th e  n a tio n a l a n d  
in te rn a tio n a l  w o rk  o f  th e  C h u rc h  a s  p la n n e d  b y
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th e  v a r io u s  official b o a rd s . I t  is a p p ro p r ia te  h e re  
to  n o te  th e  g re a t  in te re s t  w h ic h  is e x c ite d  a m o n g  
E  & R  p e o p le  in  Io w a  b y  th e ir  d e v o tio n  to  th e  
b e n e v o le n c e  w o rk  o f  th e  C h u rc h  in a ll its  p h a se s ; 
it is t r ib u te  e n o u g h  th a t  p e o p le  e v e ry w h e re  sp e a k  
of th e  sp ir it  o f th e  Io w a  S y n o d ” w h e n  ta lk  tu rn s  
to  th e  s u p p o r t  o f C h r is t ia n  w o rk  th e  w o r ld  
a ro u n d .
F r e d e r i c k  I. K u h n s
